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□陈国华（厦门大学人文学院， 福建 厦门 361005）
关键词：雷雨 命运色彩 基督教 古希腊悲剧
摘 要：《雷雨》时时显现出神秘的命运色彩。基督教文化和古希腊悲剧对《雷雨》的神秘命运色彩影响最大。《雷雨》中
的对悲剧命运的思考，贯注了基督教文化。同时，曹禺把古希腊悲剧的命运观内化进《雷雨》的创作中。
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